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ABSTRAK 
 
CV. Subur Jaya adalah perusahaan industri yang memproduksi/menyamak 
kulit sapi dan kambing. Saat ini di CV. Subur Jaya mengalami kekurangan dalam 
program pemasaran baik itu di internal perusahaan dan external. Oleh sebab itu, 
diperlukan penyusunan rencana bisnis yang tepat untuk perbaikan di CV. Subur 
Jaya. 
Rencana perbaikan dengan menggunakan Bussines Plan di CV. Subur Jaya   
dilakukan menggunakan beberapa metode diantaranya yaitu Analisis Pemasaran, 
Analisis Keungan, Analisis SDM, Analisis Manajemen dan Operasi. Perbaikan 
penerapan Bussines Plan dilakukan untuk mengembangkan pemasaran dalam 
menghadapi program pemerintah yaitu MEA (Masyarakat ekonomi Asean ) agar 
perusahaan mampu bersaing dengan kompetitor yang lainnya, dalam penerapan 
metode tidak hanya di lingkungan eksternal saja melainkan di lingkungan internal 
dalam memproduksi produk yang dihasilkan dari mulai bahan baku hingga 
barang jadi serta manajemen sumber daya manusia diantaranya yaitu melakukan 
pelatihan-pelatihan agar tidak terjadi kesalahan pada saat kerja. 
Tujuan perusahaan tentu saja mendapatkan laba yang setiap bulan maupun 
tahun terus meningkat, hal tersebut tentu saja harus di rancang dengan 
menggunakan metode analisis keuangan agar terlihat siklus keuangan yang ada 
di perusahaan salah satunya dengan menggunakan metode IRR (Internal Rate Of 
Return) dimana hasil IRR ini harus lebih dari bungan Bank atau disebut MARR, 
dengan menggunakan metode tersebut akan terlihat jika perusahaan akan mulai 
menurun dari segi keuangannya 
 
Kata kunci : Bussines Plan, IRR, MARR 
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ABTRACT 
 
 CV. Subur Jaya is an industrial company that manufactures / tanned 
cow and goat skin. Currently at CV. Subur Jaya has a shortage in marketing 
programs both internally and externally. Therefore, it is necessary to prepare the 
right business plan for repairs on the CV. Subur Jaya. 
 Improvement plan using Business Plan on CV. Subur Jaya is carried out 
using several methods including Marketing Analysis, Financial Analysis, HR 
Analysis, Management Analysis and Operations. Improvements in the 
implementation of the Business Plan are carried out to develop marketing in the 
face of government programs, namely the MEA (Asean Economic Community) so 
that companies are able to compete with other competitors, in applying methods 
not only in the external environment but in the internal environment in producing 
products that are produced from raw materials until finished goods and human 
resource management include training to avoid mistakes during work. 
 The purpose of the company is of course to get profits which every 
month and year continue to increase, this of course must be designed using 
financial analysis methods so that the financial cycle in the company can be seen 
by using the IRR (Internal Rate Of Return) method where the IRR results must be 
more than the Bank's interest or called MARR, using this method will be seen if 
the company will begin to decline in terms of its finances 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
II.1 Latar Belakang Masalah 
Salah satu kunci sukses memulai usaha adalah membuat sebuah 
perencanaan usaha atau bisnis yang matang dan realistis. Perencanaan usaha 
adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa 
yang akan datang, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal 
ini sangat penting, karena perencanaan usaha merupakan pedoman kerja 
bagi seorang wirausaha. Pada umumnya, perencanaan usaha mengatur 
tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, perluasan 
usaha, keuangan usaha, pembelian, tenaga kerja, dan penyediaan atau 
pengadaan peralatan.  
Seiring berkembangnya teknologi yang semakin modern memberikan 
pengaruh terhadap kegiatan ekonomi termasuk aktivitas bisnis pada suatu 
perusahaan, sehingga banyak terjadi persaingan yang kompetitif. Semakin 
banyak pesaing, maka semakin banyak cara untuk menarik konsumen agar 
tertarik membeli produk atau jasa yang dijual. Akan tetapi tidak semua cara 
dapat berjalanan dengan lancar sehingga mengakibatkan kerugian bagi 
perusahaan. Banyak perusahaan yang baru berjalan tetapi tidak lama 
kemudian perusahaan tersebut gulung tikar atau bangkrut. Banyak pelaku 
bisnis yang hanya menginginkan keuntungan yang besar tanpa membuat 
planning yang tepat dan memikirkan resiko yang mungkin dapat terjadi. 
Dalam mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada usaha 
yang dirintis, maka langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu 
adalah membuat perencanaan bisnis sehingga para pengusaha dapat 
mengurangi resiko yang mungkin dapat terjadi pada usaha yang akan 
dibangun. 
Perkembangan ekonomi dapat berkembang dengan baik apabila kota 
atau daerah tersebut memberikan peluang terhadap pengusaha lokal yang 
berada didaerah tersebut. Salah satunya di Desa Sukaregang, Kabupaten 
Garut yang saat ini sedang mengalami perkembangan pesat dalam bidang 




potensial tersebut harus didukung dengan rencana bisnis atau business plan 
yang baik agar perusahaan dapat mengelola bisnis yang ada. Pengelolaan 
bisnis yang baik pun sangat diperlukan sebagai modal utama 
keberlangsungan hidup usaha terutama pengelolaan pada sektor-sektor yang 
penting pada usaha tersebut. Dengan demikian, perusahaan akan mampu 
bersaing dengan perusahaan lain.  
CV Subur Jaya yang bergerak di bidang industri penyamakan kulit 
sapi dan kambing di Desa Sukaregang, Kabupaten Garut yang sudah 
beroprasi selama kurang lebih 10 tahun. CV Subur Jaya ini merupakan salah 
satu suplier terhadap UKM pengrajin kulit yang berada sekitar Desa 
Sukaregang, Kabupaten Garut dan Cibaduyut, Kota Bandung dapat 
menghasilkan 5000-30.000 feet per bulan.   
Dengan kondisi persaingan yang semakin ketat maka perusahaan 
harus mampu meningkatkan aspek-aspek, baik aspek internal maupun aspek 
eksternal serta memiliki rencana bisnis atau business plan yang baik agar 
dapat mengembangkan bisnis terhadap potensi pangsa pasar. Maka dari itu 
peneliti tertarik mengangkat judul Tugas Akhir ini dengan judul 
“PENGEMBANGAN BUSINESS PLAN USAHA PENYAMAKAN 
KULIT DI CV SUBUR JAYA” 
   
II.2 Perumusan Masalah 
Semakin ketatnya persaingan industri saat ini mendorong perusahaan 
untuk melakukan perencanaan bisnis atau business plan yang baik untuk 
mempu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Dari latar belakang 
tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah   : 
1. Bagaimana menyusun rencana bisnis atau business plan yang tepat 
untuk dapat bertahan dan tumbuh berkembang ditengah persaingan 
yang begitu ketat dan dapat memenangkan persaingan bisnis terhadap 
kompetitor. 
2. Bagaimana membuat strategi fungsional dengan melihat aspek 





II.3 Tujuan dan Manfaat Pemecahan Masalah 
Dalam tujuan studi kasus ini adalah melakukan analisa yang dapat 
memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, yaitu  : 
1. Menyusun rencana bisnis atau business plan yang tepat untuk dapat 
bertahan dan tumbuh berkembang ditengah persaingan yang begitu ketat 
dan dapat memenangkan persaingan bisnis terhadap kompetitor. 
2. Membuat strategi fungsional dengan melihat aspek pemasaran, aspek 
keuangan, aspek operasional dalam menghadapi pesaing 
 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
bagi perusahaan yang berguna untuk menyusun kebijaksanaan 
pengambilan keputusan dalam pengembangan rencana bisnis atau 
business plan yang akan digunakan guna menghadapi persaingan dengan 
kompetitor. 
2. Dapat mengetahui rencana bisnis atau business plan yang akan 
dijalankan oleh CV Subur Jaya guna meningkatkan keuntungan. 
  
II.4 Pembatasan dan Asumsi 
Agar pembahasan tidak menyimpang sehingga tujuan dan penelitian 
Tugas Akhir ini dapat tercapai, adapun batasan batasan masalah laporan ini 
adalah : 
1. Penelitian dilakukan di CV Subur Jaya  
2. Produk yang diteliti yaitu olahan penyamakan kulit sapi dan kambing,  
3. Penelitian dilakukan untuk merancang business plan yang meliputi 
aspek pemasaran, aspek operasional, dan aspek keuangan atau finansial.  
Asumsi penelitian ; 
1. Data yang dikumpulkan dari hasil perusahaan diasumsikan benar dan 
tidak mengalami perubahan. 
2. Penyusunan business plan difokuskan pada aspek pemasaran, 






CV Subur Jaya bertempat di Desa Lampegan (Sukaregang), 
Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. 
 
II.6 Sistematika Penulisan Laporan 
Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini diuraikan secara garis besar tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan dan manfaat pemecahan masalah, pembatasan 
dan asumsi, lokasi dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini dikemukakan teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan 
permasalahan yang dibahas, yang berguna sebagai referensi dalam 
pemecahan masalah. 
BAB III USULAN PEMECAHAN MASALAH 
Pada bab ini dibahas prinsip-prinsip dan tahapan sistematis pemecahan 
masalah. 
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Bab ini berisi data-data yang dibutuhkan dan pengolahan data berdasarkan 
penyusunan strategi pengembangan bisnis. 
BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi analisa dan hasil pengolahan data yang diperoleh yang 
selanjutnya dilakukan pembahasan dari hasil analisis tersebut sehingga 
tujuan dari penelitian dapat tercapai. 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil analisis dan pembahasan yang 
merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Sedangkan saran 
dikemukakan apabila terdapat hal-hal baru yang nantinya dapat 
dikembangkan
 VI-1 
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